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Transformation of out-of-school education in a new educational institution
V. M. Mogilevska
Zaporizhzhia regional institute of postgraduate pedagogical education, Zaporizhzhia, Ukraine
The purpose of the article is affirm the idea that the value of such institution as out-of-school education of children has been 
considerably changed in XXI century. Empiric and general methodic approaches and techniques have been used during the investiga-
tion. The results of thought experiment that the author has carried out within 4 years with the pedagogical stuff of the out-of-school 
institutions of the region in the post-graduate educational system have been analyzed. 
The author maintains the opinion that modern innovative transformations in out-of-school education of children should funda-
mentally change our assessments of its role in the system of lifelong learning. The author estimates the out-of-school education as 
such that performs its special function in the general structure of education. According to its purpose, it is not secondary or additional 
in comparison with the functionality of other structural elements. It has its role: to follow the personal needs of the child. «Z» genera-
tion is fundamentally different in its spectrum of needs, and modern societies need to be flexible and multidimensional in order to 
guide them to make a profit to society. We need to respond quickly to the demand of a modern child, a teenager. The study found out 
that there are constant changes in the out-of-school environment. The changes are conditioned, firstly, because of the general transi-
tion of the education system of Ukraine to the competence training paradigm. Secondly, out-of-school education of children is in 
the plane of the informal education sector of Ukraine, which has not yet been formalized as part of domestic legislation. Taking into 
account the steady tendency to accumulate changes, the author assesses their influence on the out-of-school educational environment. 
The author points out that out-of-school pedagogy compensates the disadvantages and contradictions of school pedagogy due to its 
child-centeredness. That is why the practice of modern out-of-school education shows steady examples of the successful solution 
of the problems of person’s education, the final result of which is the self-realization and self-affirmation of pupils of out-of-school 
institutions. The author found out that the modern out-of-school pedagogical process of solving the above-mentioned tasks suc-
cessfully relies on the categories and ideas used by well-known western pragmatists of the last century. The most widespread in the 
out-of-school educational process were the ideas about the orientation of education to the needs of the child, the close relationship of 
education with practice, recognition of the child’s individuality and the view of the goal of education as self-education, etc. Moreover, 
the study revealed that the out-of-school environment demonstrates a wide range of opportunities for children and adolescents to ac-
quire key competencies that help a modern person to be self-realizing in later life. Currently, these changes suggest that out-of-school 
education accumulates a certain number of new features in the present century. The process of their accumulation continues. That is 
precisely why it can be argued that out-of-school education in Ukraine is transforming into a new educational institution.
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Трансформація позашкільної освіти в нову освітню інституцію
В. М. Могілевська
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Запоріжжя, Україна
Автор проводить думку, що сучасні інноваційні перетворення в позашкільній освіті принципово змінюють наші 
погляди та оцінки щодо ролі зазначеної освітньої інституції в системі безперервного навчання протягом життя. Зміни, 
що мають стійку тенденцію до накопичення, поступово трансформують позашкільну освіту в нову освітню інсти-
туцію. Дані зміни обумовлені, в першу чергу, невизнаністю неформальної освіти України на законодавчому рівні. 
Проблема розповсюджується і на позашкільну освіту, як один із її секторів, враховуючи структуру освіти в Україні. 
По-друге, зміни обумовлені теорією та практикою реалізації компетентнісного підходу в позашкільній освіті, що та-
кож є наслідком приєднання до європейської концепції освіти. Автор наголошує на тому, що позашкільна педагогіка 
компенсує недоліки і протиріччя шкільної педагогіки завдяки своїй дитиноцентричності. Саме тому практика сучасної 
позашкільної освіти демонструє сталі приклади успішного вирішення завдань виховання особистості, кінцевим ре-
зультатом яких є самореалізація та самоствердження вихованців позашкільних установ. Автор зазначає, що сучасний 
позашкільний педагогічний процес при вирішенні вищеозначених завдань спирається на категорії та ідеї, якими оперу-
вали відомі західні педагоги-прагматики минулого століття. Наразі перераховані зміни дають підставу стверджувати, 
що позашкільна освіта в нинішньому столітті акумулює в собі певну кількість ознак, які дозволяють характеризувати 
її як нову освітню інституцію, з переліком усіх притаманних їй характеристик. 
Keywords: informal education; institute of education; out-of-school education; modernization of content out-of-school 
education; competence-based approach
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Постановка проблеми. Як відомо, сучасна 
освіта розподілена на три сектори: формальну, не-
формальну та інформальну. Поняття «неформальна 
освіта» сьогодні віднесено до ключових освітніх 
новацій. Детальне тлумачення йому надав В. Бах-
рушин. В ньому – відповіді на весь комплекс пи-
тань, що дають підставу визнавати означений сек-
тор освіти освітньою інституцією. Неформальна 
освіта – це освіта, що інституціолізована, навмис-
на і спланована суб’єктом освітньої діяльності. 
Визначальна характеристика неформальної освіти 
полягає в тому, що вона є додатком, альтернативою 
та/або доповненням до формальної освіти у проце-
сі навчання людини протягом усього життя. Часто 
вона запроваджується для того, щоб гарантувати 
право на доступ до освіти для всіх. Вона призна-
чена для осіб будь-якого віку, але необов’язково 
передбачає неперервний шлях здобуття освіти. Зо-
крема, це можуть бути короткотермінові програми 
та/або програми низької інтенсивності, що нада-
ються у вигляді коротких курсів, майстер-класів 
та семінарів. Неформальна освіта зазвичай веде 
до отримання кваліфікацій, що не визнаються як 
формальні відповідними національними органа-
ми управління освітою, або взагалі не передбачає 
надання кваліфікацій. Неформальна освіта може 
охоплювати програми, що сприяють грамотності 
дорослих і молоді, освіту для дітей, що не відвід-
ують школу, формують життєві та робочі навички, 
спрямовані на соціальний або культурний розви-
ток [1].
Позашкільна освіта є частиною освітнього 
простору, який належить до неформального сек-
тора освіти. Сьогодні суспільна думка в цивілізо-
ваних країнах вже не ставить під сумнів вагомість 
позашкільної освіти. Якщо вагомість вимірюва-
ти цифрами, то, за статистичними даними, озву-
ченими Л. Гриневич під час виступу на Форумі 
для педагогів позашкільної освіти 28.10.2016 р., 
в системі освіти функціонують 1921 (у минулому 
році – 1913) позашкільні навчальні заклади дер-
жавної та комунальної форм власності (1376 бу-
динків, центрів, клубів, станцій дитячої творчості 
тощо та 545 дитячо-юнацьких спортивних шкіл). 
Працюють 75,2 тис. гуртків, творчих об’єднань, 
спортивних секцій тощо (у минулому році – 79,8 
тис.). Їх відвідують майже 1 млн. 228 тис. вихован-
ців, що становить 41,5% дітей шкільного віку [4]. 
О. Биковська, визначаючи вагомість, акцентує ува-
гу на тому, що позашкільна освіта не тільки гаран-
тує безпечну змістовну зайнятість дітей у вільний 
час, а й розвиток пізнавальної, практичної, творчої 
та соціальної компетентностей особистості, допо-
магає у підготовці дітей до самостійного відпові-
дального життя, створює широкі можливості для 
їх самореалізації у майбутньому, а також поєднує 
на своїх освітніх майданчиках близько 3-х міль-
йонів учасників – дітей, їхніх батьків і педагогів 
[2]. Вагомість позашкільної ланки освіти підкрес-
лив і Г. Пустовіт, зазначивши, що, сьогодні актуа-
лізується один з важливіших аспектів діяльності 
позашкільних навчальних закладів, який полягає 
у подоланні суперечності між розумінням дітьми 
свого вільного часу як відпочинку і діяльністю по-
зашкільного навчального закладу як організаційної 
структури інституту педагогічно спрямованого ви-
ховання [7, c. 16].
Але проблема визнання неформальної осві-
ти з боку державних інститутів влади, як вагомої 
освітньої інституції, в Україні залишається достат-
ньо актуальною [3]. Від її розв’язання значні пере-
ваги отримав би, насамперед, формальний сектор 
освіти, спрямований на формування компетентної 
особистості, здатної до самореалізації у швидко-
Трансформация внешкольного образования в новую образовательную институцию
В. М. Могилевская
Запорожский областной институт последипломного педагогического образования, Киев, Украина
Автор проводит мысль о том, что современные инновационные преобразования во внешкольном образовании 
принципиально меняют наши взгляды и оценки на роль вышеуказанного института образования в системе непрерывного 
образования на протяжении жизни. Изменения, которые демонстрируют стойкую тенденцию к накоплению, 
постепенно трансформируют внешкольное образование в новую образовательную институцию. Изменения 
обусловлены, в первую очередь, неопределенностью неформального образования в Украине на законодательном 
уровне. Проблема распространяется и на внешкольное образование, как один из секторов неформального образования, 
имея ввиду структуру системы образования в Украине. Во-вторых, изменения обусловлены теорией и практикой 
реализации компетентностного подхода во внешкольном образовании, что также является следствием присоединения 
к европейской концепции образования. Автор делает ударение на то, что внешкольная педагогика компенсирует 
недостатки и противоречия школьной педагогики за счет своей детоцентричности. Именно поэтому практика 
современного внешкольного образования демонстрирует устойчивые примеры успешного решения задач воспитания 
личности, конечным результатом которого является самореализация и самоутверждение воспитанников внешкольных 
учреждений. Автор указывает, что современный внешкольный педагогический процесс при решении вышеозвученных 
задач опирается на категории и идеи, которыми оперировали известные западные педагоги-прагматики прошлого 
столетия. В конечном итоге перечисленные изменения дают основание утверждать, что внешкольное образование в 
нынешнем столетии аккумулирует в себе определенное количество признаков, которые позволяют характеризовать его 
как новый образовательный институт с перечнем всех присущих ему характеристик. 
Ключевые слова: неформальное образование; институт образования; внешкольное образование; модернизация 
содержания внешкольного образования; компетентностный подход
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мінливому світі. Наразі в Україні неформальні 
проекти не просто заповнюють наявний вакуум, а 
й намагаються запустити певні процеси оновлення 
в освіті. В умовах реформування інституту освіти 
в Україні зміни прийшли і в позашкільні навчаль-
ні заклади. Оновлення зачіпають зміст навчання й 
виховання, впровадження новітніх освітніх техно-
логій, переорієнтацію на компетентнісний підхід, 
нові інформаційні технології, формування навичок 
ефективної співпраці, націленість на самоосвіту, 
підготовку сучасних професійних кадрів, здатних 
до освітньої мобільності, тощо [9]. Л. Тихенко роз-
поділила інновації в позашкільній сфері між трьо-
ма групами: організаційно-технологічні, методичні 
і процесуальні. Характер і кількість інновацій по-
стійно зростають, що підсилює вагомість інсти-
туції під назвою «позашкільна освіта». Кількість 
змін продовжує накопичуватися, що дає підстави 
говорити, навіть, про трансформацію.
Вже озвучена проблема щодо пошуку нових 
концептуальних засад модернізації змісту поза-
шкільної освіти. Актуальність модернізації змісту 
позашкільної освіти і виховання сьогодні посилю-
ється як необхідністю подолання негативних явищ, 
притаманних сучасному українському суспільству, 
так і тим, що ця система визначально орієнтова-
на на вільний вибір особистістю змісту, напрямів, 
видів і форм діяльності, формування її особис-
тих уявлень про соціокультурне і соціоприродне 
середо вище, розвиток пізнавальної мотивації та 
творчих здібностей і талантів. Адже позашкільна 
освіта ХХІ століття – це інша освітня інституція, 
ніж та, що склалася в минулому віці. Інша – за 
своїми засадничими принципами, функціональни-
ми спроможностями, виховним потенціалом, що 
визначають її особливу роль у неформальному сек-
торі освіти.
Отже, мета дослідження – довести, що поза-
шкільна освіта в ХХІ столітті в умовах реалізації 
компетентнісного підходу набуває специфічних 
функціональних характеристик, що дозволяють 
оцінити її як важливу нову освітню інституцію не-
формального сектора освіти.
Виклад основного матеріалу. Л. Єременко, 
перша з українських науковців, яка охарактеризу-
вала позашкільну освіту як соціальний інститут і 
вказала на її вагому роль у системі сучасної освіт-
ньої діяльності. Вона наголосила на особливій 
ролі позашкільної освіти в справі виховання і роз-
витку підростаючих поколінь серед інших соціаль-
них інститутів. Дослідник зазначила, що саме тому 
позашкільна освіта є складовою системи сучасної 
освіти, що значною мірою відповідальна за соціа-
лізацію особистості, формування її ціннісних і мо-
ральних орієнтацій.
Аналіз праць вітчизняних і зарубіжних науков-
ців, що вивчали організаційні, методологічні та 
психолого-педагогічні основи виховної діяльнос-
ті в позашкільних закладах, як-то: О. Биковська, 
Л. Буйлова, В. Вербицький, Б. Дейч, Г. Пустовіт, 
Т. Сущенко сходяться на думці, що категорія «по-
зашкільна освіта» не є єдиним поняттям, який 
передає зміст відповідної діяльності. У зв’язку з 
проблематикою піднятої теми особливий інтерес 
має трактування Л. Єременко позашкільної освіти 
як додаткової. Автор робить акцент на тому, що 
заняття, які проводяться поза межами формаль-
ного сектора освіти, можуть доповнювати зміст 
основ ної освіти, так би мовити, ліквідовувати 
певні «пробіли» з точки зору потреб повсякден-
ного життя, надавати засвоєним у межах осно-
вної освіти знанням практичної спрямованості, за 
рахунок задоволення потреб особистості сприяти 
самостверд женню суб’єкта, здійснюючи якісні та 
кількісні прирощування, що дозволять вихованцю 
набути цілісності. До того ж, у комфортний для 
нього спосіб (без оцінок, спираючись на внутріш-
ні мотиви та запити, що дає можливість отримати 
певний успіх, який стає «трампліном» для наступ-
них здобутків). Саме в цьому полягає надважли-
вий ресурс сучасної позашкільної освіти. Недарма 
в країнах Європи та США, де неформальна освіта 
часом має понад столітню історію, увага до неї й 
надалі впевнено зростає.
Ще одним прискорювачем змін у діяльності 
позашкільних установ стало запровадження компе-
тентнісного підходу. Беззаперечно, що функціону-
вання позашкільної освіти на засадах компетент-
нісного підходу тільки додасть ваги цій освітній 
інституції. Наразі запровадження компетентніс-
ного підходу в роботу позашкільних установ про-
сувається дуже повільно. Як зазначає В. Мари-
нич, компетентнісний підхід в позашкільній освіті 
об’єктивно відповідає і соціальним очікуванням у 
сфері освіти, і інтересам учасників навчально-ви-
ховного процесу. Разом з тим цей підхід вступає у 
протиріччя з багатьма стереотипами, що склалися 
в системі позашкільної освіти, існуючими критері-
ями оцінки навчальної діяльності дітей, діяльності 
педагогів, роботи адміністрації. Причину реалі-
зації компетентнісного підходу на дуже низькому 
рівні Ю. Швабл вбачає у тому, що педагогіка (і на-
ука, і практика) в основному намагається асимілю-
вати ідеї компетентнісного підходу й представити 
їх як різновид традиційної педагогіки. Це призво-
дить до того, що компетентнісний підхід як освіт-
ня інновація просто не працює — інновація не 
реалізується. За своїм психологічним змістом ком-
петентнісний підхід покликаний не доповнити або 
поліпшити сформовану педагогічну практику, а пе-
редбачає її зміну [6, с. 31-36]. Вітчизняні науковці 
активно шукають відповіді на питання: в якому на-
прямі мають відбуватися такі зміни?
Отже, реалізація компетентнісного підходу в 
позашкільній освіті передбачає вирішення наступ-
них завдань: 
- визначення на основі сучасних психолого-пе-
дагогічних підходів і відповідно до специфіки по-
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зашкільної освіти переліку компетентностей осо-
бистості як результату позашкільної освіти; 
- розробки оновлених навчальних планів, про-
грам, посібників;
- визначення методичних основ, загальних по-
зицій щодо реалізації компетентнісного підходу в 
позашкільній освіті; 
- удосконалення організаційних форм, мето-
дів навчання і виховання; опису інтегральних ха-
рактеристик якості підготовки випускників для 
складання кваліфікаційних іспитів випускників 
позашкільного навчального закладу на основі ком-
петентнісного підходу; 
- здійснення комплексного особистісного і со-
ціально значущого освітнього контролю якості по-
зашкільної освіти [6].
На думку автора статті, значний ресурс у за-
провадженні компетентнісного підходу в поза-
шкільну освіту криється в поглядах на педагогіч-
ну складову процесу виховання дітей і підлітків в 
умовах позашкільних закладів. Т. Сущенко пред-
метом позашкільної педагогіки визначила розви-
ток і виховання духовно-повноцінної та творчої 
особистості з урахуванням її особистісних потреб 
і природних даних, а також особливостей сфери 
вільного часу та дозвілля. Її пріоритетними кате-
горіями є не «озброєння знаннями, вміннями та 
навичками», а такі поняття, як «співтворчість», 
«захопленість», «інтерес», «творча діяльність», 
«дослідництво», «інтелектуальна незалежність», 
«саморозвиток», «психологічний комфорт». Голов-
не в тому, що в центр уваги позашкільна педагогі-
ка ставить особистість дитини, її запити і інтереси. 
І саме цим вона відрізняється від шкільної педаго-
гіки [8, с. 9]. Як зауважив Г. Пустовіт, важливим 
компонентом побудови сучасної освітньо-виховної 
системи у позашкільних навчальних закладах є 
гуманітаризація організаційно-педагогічних й ме-
тодичних засад реалізації навчального змісту, ви-
знання дитини центром освітньо-виховної системи 
цих навчальних закладів, гуманізація процесів вза-
ємодії педагога, учня і його батьків, громадськості, 
інших сучасних інститутів виховання учнівської 
молоді. При цьому, на думку науковця, сучасному 
вихованню, порівняно з освітою, має бути повною 
мірою властива випереджувальна роль. Саме поза-
шкільна освіта і виховання являють собою систе-
му, що за змістом і спрямованістю своєї діяльності 
є центрами, насамперед, мотиваційного розвитку, 
самореалізації, професійного самовизначення, са-
мостановлення та формування життєвої компе-
тентності особистості. Отже, перехід сучасних по-
зашкільних навчальних закладів у новий якісний 
стан збігається у часі з усвідомленням позашкіль-
ної освіти і виховання не тільки як надзвичайно 
актуального явища для модернізації освітнього 
простору України, а як однієї із складових педа-
гогіки розвитку особистості. Продовжуючи думку 
Т. Сущенко, Г. Пустовіт зауважив, що позашкільні 
заклади – це не придаток до навчально-виховної 
діяльності загальноосвітньої школи, а самостій-
ний, самоцінний вид якісного навчання і вихован-
ня особистості, який ніколи школою замінений не 
буде, оскільки чим вищим буде рівень шкільної 
освіти, тим ширше спектр освітніх інтере сів, упо-
добань і запитів особистості, які загальноосвітні 
заклади задовольнити не в змозі [7, с. 18]. Поді-
ляючи думку провідних дослідників, слід конста-
тувати, що в ХХІ столітті позашкільні навчальні 
заклади компенсують недоліки і протиріччя на-
вчально-виховної діяльності шкільної освіти. І цим 
не тільки зміцнюють і розширюють освітній про-
стір, збагачують його, а й, що найголовніше, на 
сьогодні є дійсними провідниками дитиноцентриз-
му в освітній політиці, тоді як у загальноосвітніх 
закладів цей непростий шлях реформування до 
набуття ознак слідувати за інтересами і запитами 
дитини ще попереду. Це добре розуміє педагогіч-
на громадськість позашкілля разом зі своїми ліде-
рами, що представили своє бачення майбутнього 
позашкільної освіти у відеоролику, який вперше 
демонструвався в ході роботи Всеукраїнської прак-
тико-орієнтованої конференції «Концептуальні за-
сади модернізації змісту позашкільної освіти» (20-
21 жовтня 2016 р., Київ). Його назва говорить сама 
за себе – «Правозахисний процес на користь поза-
шкільної освіти».
Як показує аналіз, вищеозначені переваги по-
зашкільної освіти давно й активно впроваджує в 
практичну площину неформальний сектор освіти 
в усіх цивілізованих країнах, отримуючи прогно-
зовані дивіденди у вигляді високого рівня компе-
тентностей випускників освітніх установ. До того 
ж, аналізуючи позашкільну педагогіку, знаходимо 
спільні точки перетину з західною педагогічною 
думкою щодо поглядів на виховання особистості 
і його кінцеву мету. Так, ще на початку минулого 
століття західна педагогічна думка сформулювала 
чіткі відповіді на питання щодо кінцевої мети ви-
ховання. Дж. Дьюі, представник прагматичної пе-
дагогіки, вбачав генеральну мету виховання в са-
моствердженні особистості і вважав, що виховання 
– це зростання. Більш конкретно озвучив мету ви-
ховання представника новогуманістичної педаго-
гіки М. Уорнок – виховання повинно готувати лю-
дей до хорошого життя, в якому вони будуть мати 
можливість виконувати певні ролі і здійснювати 
корисні справи. Представник новогуманістичної 
педагогіки Л. Кольберг стверджував, що виховання 
має бути спрямоване на розвиток свідомої органі-
заційної структури особи, що дозволяє аналізува-
ти, пояснювати і приймати рішення по важливих 
моральних і соціальних проблемах. В середині 
ХХ століття в європейських країнах і США виник-
ли нові варіанти педагогічного цілепокладання. А 
саме: за допомогою виховання  слід розвивати в 
особистості фундаментальні чесноти, як-то: почут-
тя обов’язку, чесність, надійність в усіх життєвих 
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обставинах, скромність, увагу до життя іншої лю-
дини, готовність їй допомогти тощо.
Наразі слід згадати і необіхевіористів. В якості 
головної мети виховання вони висували завдання 
сформувати «керованого індивіда». На їх думку, 
керований індивід - це хороший громадянин, що 
приймає права й обов’язки демократичного сус-
пільства, патріот своєї землі, штату, держави, сві-
ту. Головною моральною якістю, що формується у 
молоді, має бути почуття відповідальності як важ-
лива умова життєстійкості соціальної системи. Як 
бачимо, реалізація цих засад сьогодні в повному 
обсязі знайшла своє відтворення в позашкільному 
педагогічному процесі. 
Використання педагогом змісту, форм і методів 
виховної роботи автоматично не гарантує високої 
якості виховання і навчання. Ефект виникає у разі 
виваженого підходу до створення вихователем пе-
дагогічних ситуацій, з системи яких і утворюється 
педагогічний процес. Якщо екстраполювати цей 
постулат на предмет нашого дослідження, то опти-
мальне функціонування позашкільного педагогіч-
ного процесу забезпечується здатністю і вмінням 
його організаторів залучати дітей до власної сис-
теми цінностей, насичувати педагогічний процес 
такою творчою роботою, яка має велике духовне і 
соціальне значення.
Вагомими принципами позашкільного педа-
гогічного процесу є його індивідуалізація, доб-
ровільність, пріоритет виховання, співтворчість, 
єдність розвитку і саморозвитку, емоційна приваб-
ливість міжособистісних взаємин. У позашкільно-
му педагогічному процесі дитина не просто від-
творює те, що засвоює. Завдяки своїй унікальності 
і неповторності вона його розвиває, доповнює і 
вдосконалює. Від того позашкільний педагогіч-
ний процес ще називають «творчим процесом». 
Для організатора позашкільного педагогічного 
процесу найважливішим результатом є розвиток 
людських якостей вихованців, їх уміння досягти 
мети, докладати до цього певні зусилля – духовні, 
фізичні, нер вові, морально-психічні. Кінцевий ре-
зультат для педагога позашкільних закладів – це 
поява у дітей більшої творчої енергії і наснаги, 
міра осмислення ними більш складних і гідних 
творчих цілей. Саме цим і пояснюється виперед-
жаючий характер позашкільного педагогічного 
процесу, який мусить бути наповнений глибоким 
особистісним змістом і здійснюватися в обстанов-
ці симпатії і щирої теплоти. Ці та інші позиції та 
ідеї дають підстави розглядати позашкільний педа-
гогічний процес, за висловом Т. Сущенко, як фено-
мен особистісно-орієнтованої освіти та виховання.
Висновки. Таким чином, в умовах реформу-
вання освітньої галузі в Україні позашкільна осві-
та, що є складовою неформального сектора освіти, 
все більше набуває рис нової освітньої інституції, 
як такої, що відіграє важливу роль у становлен-
ні майбутньої особистості дитини. Позашкільна 
педагогіка, дитиноцентрична в своїй основі, з пе-
реходом «на рейки» компетентнісного підходу, 
відкриває широкі можливості для дитини набути 
необхідний спектр компетентностей задля реаліза-
ції себе в сьогоднішньому швидкомінливому світі, 
в першу чергу, як особистості, фахівця і громадя-
нина.
Перспективами подальших розвідок у дано-
му напрямку має стати подальше теоретизування 
предмета позашкільної педагогіки, розширення її 
категоріального апарату з урахуванням новітніх 
технологій навчання, узагальнення та визначення 
переліку базових компетентностей у позашкільній 
освіті, а також теоретизування щодо відбору мето-
дик формування компетентнісної сфери вихованців 
позашкільних навчальних закладів у пізнавально-
практичній діяльності гуртків різних напрямків.
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